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Разработанные составы смесей со смолой Алкасет NB и отверди-
телем Каталит 1В внедрены в производство в литейном цехе ЗАО 
«АзовЭлектроСталь». 
*** 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
                               С. Н. Шахтарова, ассистент, ПГТУ  
 
      Литейное производство характеризуется наличием твердых отхо-
дов (отработанные формовочные смеси, шлаки, пыль и т.д.), жидких 
отходов (сточные воды, некондиционные связующие и т.п.),токсичных 
воздушных выбросов (технологические выбросы, вентиляционные 
выбросы и т.п.).Технологический процесс является материалоемким и, 
как следствие, имеет значительные нерегенерируемые отходы, кото-
рые негативно влияют на состояние окружающей среды. Поэтому раз-
работка способов обезвреживания и утилизации этих отходов является 
актуальной задачей. 
      Литейное производство, основанное на использовании стержневых 
и формовочных смесей, выбрасывает в атмосферу парогазовую компо-
зицию, состоящую из целого ряда токсичных компонентов, таких как 
фенол, формальдегид, акролеин, бензол, толуол, цианистый водород, 
крезол, фуриловый спирт, полициклические ароматические углеводо-
роды и прочие компоненты. Наибольшая концентрация вредных ве-
ществ наблюдается в стержневых отделениях литейных цехов. Так, 
при изготовлении стержней в нагреваемой оснастке в зоне дыхания 
операторов стержневых автоматов наблюдается превышение содержа-
ния формальдегида в100 раз, фурилового спирта – до 53 раз ,фенола – 
до 4 раз. При этом медики отмечают, что вещества, входящие в состав 
парогазовых композиций, как правило, относятся к группам веществ, 
обладающих не только раздражающим и сенсибилизирующим дейст-
вием, но и мутагенным и эмбриотронным действием. 
Следовательно, важнейшей задачей является доведение содержания 
вредных веществ на рабочих местах и в жилой зоне до установленных 
нормативов. 
      Для получения требуемого качества формовочных смесей в их состав вво-
дят технологические добавки. Агрегатное состояние добавок в значительной 
мере также определяет санитарно-гигиенические условия труда.       
     Задача утилизации отходов в настоящее время так или иначе стоит 
перед каждым предприятием, где они образуются в значительных ко-
личествах. Одним из путей решения вопросов защиты окружающей 
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среды от негативного влияния отходов литейного производства явля-
ется применение их комплексной переработки. Из числа возможных 
методов переработки таких отходов представляет значительный инте-
рес получение из них различных видов сравнительно дешевых и ста-
бильных строительных изделий (блоков, плиток и др.) 
      Для улучшения условий труда и экологический обстановки в ли-
тейном производстве необходим переход на использование новых про-
грессивных технологий. Перевод ваграночной плавки металла на ин-
дукционную и создание плавильного отделения с однотипными пла-
вильными агрегатами резко снижает выбросы вредных частиц и СО в 
атмосферу. При одновременной очистке воздуха от абразивной и ме-
ханической пыли, осуществляемой в мокрых пылеуловителях типа 
ПВМ, и от фенолформальдегида, фенола, аммиака и метанола – в био-
фильтрах, уменьшается количество выбросов в атмосферу в среднем в 
4 раза. Для уменьшения газовыделений при модифицировании в ковше 
металла при получении высокопрочного чугуна предлагается техноло-
гия применения медномагниевых лигатур.  
      Таким образом, опыт работ по решению экологических проблем, 
возникающих в результате функционирования литейного производства 
показал, что актуальными остаются следующие направления: 
− токсиколого-гигиеническая оценка формовочных материалов с орга-
низацией заключения органами здравоохранения на их применение; 
− создание и оснащение предприятий необходимыми средствами контроля 
использования вредных веществ; 
− установка газо- и водоочистного оборудования со встроенными средствами 
контроля; 
− замена старых технологий, загрязняющих окружающую среду, новыми тех-
процессами, снижающими выбросы в атмосферу и водный бассейн; 
− применение комплексной переработки и утилизации литейных отходов. 
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В настоящее время достаточно широкое распространение полу-
чили устройства для прямого измерения активности кислорода в ме-
